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Conttto sV'V1 xyrMiPMr
DKVOTKK TO TIIK MINlNti, K A N C 1 1 . MKUC.VN 1TI.K AX1 UKNKIt.U. ISPUSTKIAl. IN Tl li t S I S OF SUiUUA COl'NTY,
TVO DoU.AliS Tl K Yl'AP000.HILLSBORO. SI H MR A COUNTY, N. M., FRIDAY, JULY 13, 1Volume XVIIi. No. 949
S I H R R A CO U N T Y M INKS. UNION HOTEL!
BEST DN!fC ROOM AND NL I PI NC A P AT? T iV! ' S IN lOwN.'
Lived in the CliH's 6000 Years
A x o.
Tlmt tho civill.ntion of tho cliff
lui'llol'M nmy ln mill ii j.; tho i.ldi-n-
in tho world, ilalinu hack tlunirt-iiihI-
of yoatH liofuro (hn t'hrintiun
oia, hil't lioi'ii hli nvii hy tho
en uf n party of Ponvor
ihtii, hda tml hy llio llov.
.M
. Cohoi 11, who h ivi ja it
totiii jim! from a tour of 1'ivo w.'okn
a i ono, tht ruiim of Now Moxioo.
I ho jmrty iliovi hoiiHim I'dtorly
from 1 t'ol,, tlironoh tho
inhetl, That .;eoloe;ioal chanp
nnmt have taken an itiiinciiHCHtrctuli
of time.
"Kiidd in tho cent.ir of thin roml
uu found a cedar tree thirty-tw- o
inchea in diameter. Tlieae cednrH
(jinn- very elowly, particularly in
that mid climate, ho that it may
have been finO yeara and it limy
have lioen loneer nince that lieu
took loot, lil.d there hi IU tellillg
how Ioiir tht1 road hail been d
hofoie the needline; found 11
footing in itH hard boaten (iiirfaco.
U'e brought a aectioii of Iho tino
homo. The redar iu Ihia climalti
GEO. T. MILLER.
Books, Stationery, Confectionery, Ckiar?. Mtc
Post Okfick Bi.oc-k- , - - 1 1 h.oko, M,
GREAT CIIANCKS 1 OR PROl-T- AILE IN VI-ST-
MKNTS.
The Rlack Ratine, looked at from any direction, present
a curious aspect, dark and smoky, whose timber-cla- d pe;. s
cut a serrated Hue on the horizon. The name "Black Katun "
is given on account of the heavy forests of pine ana pint "i
that grow so thickly all over the country, This range t
mountains extends in a northerly and southerly direction
and is in length about I jo miles and about forty miles in
width. Water and game abound there in plenty, and alono
she eastern (kink of the Range a gre at belt of mineral gold,
silver, copper, iron and manganese.
The first section showing valiT is the great silver prtice-- i
Lake Valley. The mines of this section are
e (closed and almost entirely surrounded by a lateral strata
cf cpjart.ite resting upon dolomite. This is the locitbui o(
the famous "Bridal Chamber," where $.Vooo,o,)j worth ol
almost pure silver was extracted in six moaUs.
North Percha and Tierra Blanca, two other great s lyef
camps, are located on this Lake Valley belt, some i S mile
distant. Gold, also, has been lound in fascinating quantities
in b.)th these latter camps,
The great silver camp of Kingston, at the b ': ol the
B'ack Rme, eight miles from tlillsboro, has pro lured
i 7,0 jo, 000 in silver. This camp has experienced two booms,
and will no doubt enj iv a third, with fair silver legislation .
The Black Kange mineral belt again shows richly at Her- -
molllltuilinlM ih'ri'l't llit'tl'ict
inlios toliiil'nii, K. Mt'.x , niitl every-wln'i-
f ti 11 traei'ii of the tnility
ioiuliiliuii that oin'i inh'iliitoil iho
now ili Holnto wmh (iioutwiiln
mml.--i wcri' tnuvil niiiniiij' over
A. T. & S. V. IV y CO.
Tim Tid'h? in l.ilVi't I'iko
'M') .bnneuy 1st, I'M).
Tinin Arrivt'H l'J O") p. in.
Tiiiin Dt'pnitri 1'2 2" p. in.
O. A. II i l et k, Aj-cn- l.
SI! S DAY TUA1N TAKKN OFF.
Luke Vidli-- St'iti.m, .biniuuy
Mlht, I'.tllil. Siiiiduy tniin ncivicc
mi !,iikc 'nl!ry Ihhik'Ii in (lincoii-lihuo- l.
Train wd! run daily.
jM'owh ho idowly that aeroeHHee-- t
imi would have to be poliahetl and
the linH counted under n micron,
eopo heforo wo can dotoi tnino it- -
.(;e."-- - Kt.
Riches of the Mojavr.
" riu Mojave ileHcit," paid nn
eiithiminHtio Califotnian, ''will
Hoinoilay be the garden npot of th
woild, All it wanta ia water, ami
now that artenian water ia lieinej
found all over tho tleaetl thiH iitnd
j t xct'pt Hiunl,iy.
(1. A. II Al l.oi K, Afflit
SlbiillA COUN I'Y ORFK'BlhS i ntipilied. Homo day you'll find
HiiatleHert a liaiuinn t rchard, ami
iiH for value, Homo of thu moat val
hillri an htrall.t an nioiloi n eiii-inti-
iKinld Hiuvey them. Fotin-i- l
itioim of once Vimt luiihliun wen
fniuiil to contain in.iueiHii hloeliH
of Mono im l.iio im any cut in thin
lltf". Of tho illHCovel it h at one of
Hit iin.'ienl rulim exeavatiMl Dr.
t'oluii n mivj- - :
"l'lm work mill (1 'nin wiih jimt
the name h in an el l oily of I'nl-ei-tiii-
1, 1'HI yearn hefmo (!hii'l,
which I holpml lo iliij- - tip. !!
neiith thinhoiiHe, which wiiHalnio
ono IK) in' fiih) ronniH, weiln down
Iwoiity Hcveii feel, ami all tho way
thorn wore H;cmt of human habita-
tion. I'.nt Cutler
elured that nil tliono layerti, first
of cl ii tl ami then of oravel, had
hoi n laid in oid"- by water, hhow- -
m sa, 27 miles from Hill-bor- o, in a great body of limestone of ,.,
A ... nit c'i ir.ictcr. I he silver camp ol ilermosa n:is '4 uu iiumh.-iii.,-- t o. i .ntiiiM.iomrN
li, j uable mincrt in the HtatiHirn on tho
doHort. 'the land Hint water hims'liooed about $2, 000,000 in silver, 'and as yet has hardly
r'1" '"" A,;i
reached its prime, l i ce coinage would make it probably om 1:. r. li in;
WOMEN TO TAKH THIS CEIiUls.
-
Olio Imll.-li- Si'M"l'" A(iii,ilill
r I, 4iin. li - i'. him i i
n 1 .11 u " it (
Cnifus Super i 'i' I'. 1'i'ulrh, of
tin- N A Hi-- e llniM I.
I"" e jim li.nos In
his iiTril"i. Ilm i"- M-- U'ld'
I t;
.
ol" ll.inb-.'- in l.v, i'i"l O10 ' ' "
,.r Mi,.s A ; Kim ' . of ' i i
Oranf.;- ci.oi. t y. Mi-- s loll, r !s ;.l
in ti(f fit as in I In- I'"!'
lie m'1;,.!.!n of K.il.i ino. mill i'. nil
t :
.i ir hi oin.fj i,id;i 11, s
1,,,-u- l j I. M I'll Ilk VU: MM
u uu r,i n uh( 11 iIhmviimii .o ial,ni
ten :'i'o, and hi r u 01 1. w as hinh- -
hi ;., ai.iuir of (lio iimttiT. Mi---
o!.' ; ai!; "II lists lifoit n m.m-.,- (
a li,! tint 11 viit. ,111 ran do c.-- '
r. d 01U a:- 1111 ( uu iiotii .
:,s i . at nil ti s .al io-- a !. i 11;: and
.an fid, and hrr win I. .1 n to, n
iimdi i of 10 tin s. You wi!l ! '
I Ui' li'i'l loiv ;l 11 !'''nl i.'-i- y
Mdi..id (. :o to ei r. r Ihia inn I.. I In- f :o
mm tor ilos I Mij''.-o- ', dnr iinri- -
l;i l.i tin' llml lltf ( U 'i'
T In fori- 10 lal.ini' of In'
in il Hit- - ti'iti'tii'i-- w.iil.i- lio- !t- -
l'f!l t i'liH III on!' I' t 'I IlilVl' M'll. oi Id 11:
I,, 1!,. iluri li;.-- I In' i limit loii. ) ' ill mio
I o Id.uil.s lo u!k l,o niiplii-.ii.l- lo 1'
(JUvd out, and lint iintl'.v Ho' luo-lii-i-
Wi'ii' ui lti'il'ii mV.V I'Jllt'J"
in I'diim' l!n'(.i' Idaiil.fi, f Iiiik
I k- a pp. :nt uu llti,
-- rr.'dud.iv 11I- -. ol (!, per of (l
on 11 lur ra ton; in 1 hi' run r,V ro no lion
rn. At luaM t h it- is mi Iu !ndi-- a
n a, a ml, T nupjioM . i 11 ol lo r s' a I o'.
r riii; y. n i; in lo.i-i'- mi f
i it t , 11111 In- n 1: nri'i f i' n u in- ' r
ha Ik jr- 11 v ppns ,1, i,i.: .
ip; n ii- ii- is joo o. . a a in. my
I ia !s and luurh t in ii..;
I h,' i'i rl s, mi h a I I, it- - p- il Ion is in
ii,' H im til liliil our Hint
"
many "i-- su '"'
SAVAGE ENGI-I3I- IN TURKEY.
Null.!' i 'I lo luM lla. Ili-t- ii:u. .1 'i in ir llml
( i.iiii.i.
.Mi'iMil Mcinl ,v;i. . ,
brnii put on ban been found to bu
very rich, and fruit 1 ipetm livo or
nix wrekfi earlier here than any
ol the most prosperous mining camps in me west.
From Ilermosa camp the mineral belt can be traced inn
'I'll,.-.- . ('. II. ill
Will M. ....
. .
1 li.-- h li t A t tni'iiev
1'n.tn'c .1 11. Ij. c
I'l,,l.:llt Cl' lli
rr.M-Mir- r (. '1 !.m-- , r
SJn-iil- l
, ,
AmHI'KM'I
. Siij.I. ol Si hiMjL".
where clue. Tho deiierl in rich inthvj Apache Mining Pistnct, ot winch the tow n o lf.ioti.u-
-
1.. k ,1,1,.,-
t i.i business center. Here great veins of inineralii tl quart. ,,ir,- - k-I- Iv
l, VI'll
crop above the enclosing country lorniat ions. Along tin V awX
I
. (
ei-ter- n contact the gieatest amount work has been done
conmeucingat Byers Kun. Heiclhe vein in one place at the
.v '1 1.1. 1". I" Tl ,
eold, nilvor, (topper, load nnd iron,
Dooiia of payiitR pohl mini'H nr
heinp; worked 011 tho deaert. The
ticht'Ht and 1 ircHt iron initio iu
the went ia rb'hl in hiicIi 11 placu
an tli in, and not lar away. Tho
iTVr lies around bkn Kami, nnd in
counr DATKH. ijni;a jieiiod of occii iancy far
preutef thfU' "iat hIiowii by IhoCllll mine SHOWS a WUllll Ol mmc in. in uu. j l in.,. Vninil, MmvlavH in Mil v it ml N,.vi 11
I t jkin alon the vein we find, all alone, evidences ol work her in-tri- et ("t.m '-r th.. Ti.ir.1 .l.nii. i.ii
, , , .1 ','. . I .1 f ..... 'I'i.-lii- in Sierra Cntmtv, Imm
tli i miner nas none, in piies ui 01 e i in- - ,u im; momi,., m um- - n, ,,,,. Ki w r,i(..r, pimmiinn.
s and shafts. These ores are rich in silver, nnd carry e0'1' '".: :. .- :. r
! . i t . t . ..... T O f W . r.
c iiouij-1- t:) muKC int-- worKiiii; iJioiii.uut. num .o u iu '.''IIP IIVNWf I)
Igo Id per ton .
1'he next camp is the rich II illsboro g' ld district. It i;
lo-;it- eii noon the eastern contact of the mineral belt of the
ra.ve, tl.e formation of the district where the rich gold ore is, l'IN'K WliN'KS,
. 0 . . . , . . r Tl. . VmrKii:r AND ClHAkS.
Hirnll.ir lle.eIllllllum-'V-JL'- -. r- -
whieh are not nearly ho thick,
"t)i, I urn fiilirely converted
from tint theory 1 held that tin)
clilT ibvelleru dated hack only
."a'tl 3 earn or ho. Thu datn limy
hivei-eo- nnythintr lieyund l.faK)
j earn Imck. I am ueiarod to
any iev'nioii of Hkhu enli-inato-
hack to n.CCO yeara before
tho Chi ialian era.
"In Cliiuto canyon wu foutiil Home
very lino of areliitri)
line - lai;n Mom h, dret-Ho- and
laid exactly, with rounded (Ioiiioih
lo ml.l to the lieanty of the liliild-i!!- ;
and plojoct in;,' eHeai'iunenls,
exactly an in tho Cantlo of medie-
val tinieH, ho that Ilm dofenderH
eonld nhoot down upon thu at.
lac kin;.; nu ly.
profon-n- J" llo line woik of tho
cruHherH to n" '.om. Over be-yo-
hero they raimr yurmiH,
that nru ground tip and iu."1 to
Miielanil, where they prinl (mpon,1
on it. Down nt I vnnpah thnt'rt
a town riht out on tho deaert, i
red hot plaon-th- ey htivu ataitud a
coiier mine; heenn thia year nnd
it'a panned out IIKO.OOO profit bo
fnr. When you como hi nil ver
tninoH, there are Iota of them ou
the dcHort, at llarntow, and Calioo.
In the wornt pail of the deaert, in
tho hilla over beyond lajm-tt- , in
(he nnmt valuable borax ilupoait in
any bind. About (Ml )ieoplo arc
wirtluii( at it. If you want to nee,
the rreatcr.t 'ii'hlin Aineiicn,"
A cur ia 1 pond-1- . Coin ! nt -
1,. : " I hi- u:i s I h n I. a,.l.o
I.AI.0K Stock, ai.vays Fiii-r.H- .
i.iiiis iiiuim,, i'i(..rii.ii.
IIII.I K'iolJO, - M'.W MKXUtO.
(lias. II Meyers,
PROPRIETOR
Little Corner Saloon,
found being porphyry. uu: veins are uue nssuies. 1 ne
Bonanza mine alone in this district paid dividends amounting
to about 250,000. li illsboro also has large and very rich
gdd placers, which are at last al out to be made to give up
their vast treasures to the Mesa del Oro Company.
1 1 illsboro is the oldest camp in Sierra County
and has produced altogether about 9,000,000 in gold.
The Midnight mine has been worked to some ih pth, suffi
cientto prove its great value. The Co!o:;:.al mine is ar.uthe
of equal worth.
On the northerji slope of Hagan's Peak is located an im-
portant group of claims the St! Cloud, Atlanta U.S. Treas
ury and White Fagle. On the 'Treasury a shaft entirely in
ore opms the vein to a depth of 140 feet, showing on the too-foo- t
level an ore body more than 24 leet wide; running high
in silver and 10 in gold. H illsboro, N. M.
gf"nk in, n.
( 1hw.j (,( 1,-- Wuii--
nil I lie niac.
ail I ; - ; It v. : i 11 (and in. 11 o.
y in Knj. ia in", la on of III'
t mm s t mi a I n M r. 'i'li-- y ' ' :sit I.V
1: , w ma v 1. a t. i vl a nr.: 11:1 i
j it 1: s, mid II as if lo' HI i'
lit; I hi ir In sl to ma! c dan I
Vi r.V idmrl t liii'ls a'm hadly
fi t i'f; ma ', la rpi- u idi- a u a ha --
and !i!i 1, v.i Ir, ui) s I In- ( iin 1, u nil:--- n.
".Now, laia, id.rn- Ilm I 11 101 ma 1.;;
live mill t l.r hnl id-- ; urn i ua d,
(p.iilc liJ:i- jiiij c" nlinaiila! :i, mi.l
tin- I'isin'- - 1: dn s an t in y mild ia
London or I .1 l is, m. 11 I mi ii; I is a t nius'
n lii-iil on nirouiil of hi'i ri 111:11 haliii-p- .
t up.
'J'.vin 111 SI aiiiliniil Ilia J; vi 1
l.i.i. .v dir. !;.' .. I.. ! !.i r .1 p'::'--'!- at '
ii re. iila nl r tr.tvi l r fn.in ' r hU
ii'nl 101 din,-- i t
Cn ir i.-i's- A 'lull, oll-- In-- ill if il
V. t run thai nil t !,r lil :; li- h . ';,,- u
w In) triivi 11 iv u'!,'. in.'! ' r
or that liny w i t mil nl l.n,r:ainl
oil noi'OUU! of 1,1 Ir lnll-r-- l
" In- 1:1 i'. s i'l a a ion.'.!
I.I O.'liM- - .; ilnf al 111.) hill;'
I r.101 1! iii.il fi ii 11 I'i.. !i
.ii. 'I in y iaipiv sin ui; I.- .a 'on;!-d-
i s and mi; ; ' I..-- r.n. ;. mix pi f. '.'
'i hay I; I a ,1.,' In ' t hr .M h 11'
I i.i.-iti- i O.nl I li.
,
wn!!. I'liuiit
I t re: : .. a ml la, a h ;.i d ,1 I, f(s if
llii-- I1..1I m '.1 I I. m 11 iwlii d i o,ii.
I! Vh.foll'."
Crossing the b dt we come to the Silver Monument mine
which Ins been sunk to a depth of 400 feet, in boinite ores
rich in silver, with a little gold.
A group of claims are now being work( (i rn Mineral Creek
near the town of Chloride, and a small stamp mill operating,
Two other claims of this district are worth mentioning the
Rcadjuster and Nordhausen, both containing good ore.
enntinued the Califoi inan, "in tho
way of a Halt mine, ro down to
Halton on the tleHoit. Thero they
plow it out, and there nr ncrcs of
null, pure arid white an hiiow, I
know anolhi-- deaert landhohlcr
who (,'ela a crop of bitumen; an-
other k'otH phoHophntcH, nnothei
nahehtort. Another lnm ft Hiilphur
dopoHilpind Hlill another taken out
(jypHiiin, all on the dehfit, nnd th
rent wiifto baa j unt begun tuh t
keown, There'a enoiieh gold Mid
Hilver and copper lying in lhat
dohert to mako lituidreiU of men
millioiiaircH, and Kolnl? tu na
found yet. And," added tho Call-fo- r
Hide lo it;in 11, "thero'uaiiolher
ifa hot, but it's tho healthicHt placo
011 earth, l'eopla are living ImrJ
who would .J.edead in 11 few moiitbn
ri'KlTd'; BLOCK.
Iliilfth.iro, Hicrrn County, N. Al.
Tlit! Oocnn (Jrovo i r m. n.voril.)
. 1... ..
In the Grafton mining district, next on the Black Range
is the: famous Ivanhoe gold mine. Development woik con-
sists of a 250 foot tunnel on the vein, the first-clas- s ore oi
tain prop .:rty yields 1 7 ozs. gold per ton.
HIM ll'll lill'Pl.l.IIU ny
iiiimj, 1I1" triiVHliuK inliln', tin 11 i in;
.,n l fiitdiMiiKii. li si 111 it U iin l
The Ivanhoe vein enters the Emporia claim, upon which ,,
750 feet of work has been done in ore. Shipment returns M i S. J. Vvr. ORCHARD
''or ono hiind'-e- iiiileH after
leaving Chaco canyon wit never
mivv a hoiiI except once, 11 diHtant
Indian, jet all over thin country,
thero p'oloojc'il colidiliuliH
Hhowel lliofu Imd otico lieen
vv c-r- , ) I'oro wore ruinn, moil of
them atooliilely tintouched.
When wo were at A Lee, N. M
in H at pait of the country filled
with ruiiiH which had Imen nioat
vinitcil, wo diitonveretl one indica-tiui- i
of the treat nun of the mum,
which had hitherto been nver-loulim- l.
It wa-- a run 1 runniu!' an
ciraiol.t in any inoderii engineer
entild havo run it, from Ilia ureal
elilT pil i' to thfi h to no iptarrieH,
iiiih-- aw ty. Thin nith wart all nit
lii'i V foet w and hh clearly do-
it 1,1, 11 1 I, .over Bl.reot. ClOlil
i(n hiii fare every oliatructi'iii, ovary
sti.nn an lar'O an u walnut, had
lici-- cleared avay thrown to 0110
ni le. Tho road loud thn
valley, Htr.iilit up ilia hila
of the mom, "d acr im it.
I li i rn 1 1 .! U t!i ot'--i t ai lo
to the iju irt lea, wheru wore atotioa
freah cut, ren ly to ho talo ver
to llnl lo.iildi'in-'- , hut it hiiHlioeil no
loriej winca that road wan tiaed that
on the rii! of th" mesa tha river
hiii changed itrt cdiuho nil. I tho
val'ey hart been worti away no that
fur epae thn road ia lout, reap,
pen-in- 11 coiirtiderahln diataneo
tho point at which it vau- -
of Emp)ri,i ore show 13 oz. gold per ton. t ropnetress,
li, u 1. 111.I urn to..- to a
1 tlO llAt.
'I IU' 111 i T
any wherH ijAiiiiiuigo.su h : ity to warrant an estimat ion of value is at Cainp; a w-- 7 ,A , ,.,,. .l-:- is noKin ib.iry. three miles north of the Kinporia mine, at whhhj j. vlo jLd'3f L' muh t '..f .. st..0 '.. a ,:,- his y hadlinn-(ii'.-- i
i pii'l,. ! up a
a. a:- - (,;. t.n-- , v, iliicinpis
1 )Z ite 1 the Oreat Republic groui of mines, tre
worth 1 p :r p vind in gold has been mined here in places,
an I general shipments from the whole group have paid
d
CASH I lo- Mi ;. ,,l,,, tnal In. V.TItlTj ... i
i i. i' had in , I' I,,. 'I. Ili.r.-t- . j.i.-- tiim- -
, ..
(-
-
JJ 1-4- ! I.V5 a.'.-ipt.- his rnno:.,,,, onto
'
.
,w the m ,rV tn! 11 fn.tii tl." form.
A w it'll ins t i invri-ittr- or tli h looking for a country tlist filnac
cm Hiifl.it t,n virri'it fii trittiiitr in of 11 ny with 11 fair an I noiso.m- -
Inquiry baa juat benu made nt
tha United Htates commluto nt
NaiitcH, writea CoiihuI liriltaiu, for
pri(!(H (by tho ton) of lead nnd
zinc of nil description. American
inatiufacturerH of thene, metala nr
re.iietitcd to corroi-po,i- with M
Alhuit UroHHoaii, of No. I rim Cam
hrontie, Natitea, I'Vatieo, nnd huI
mil pricen. Sample of about .in 1
and Htnall block of lead may b-- .
bout throii;ti the niailtf. l'ri".d
fehould bnnlfltcd in francs ami cm
tim"H, nnd th mctrio pyiitoin Uh, d
in uiv'u weights auJ measurea.
ble ini-irano- of heirm hhoi.i'uI in rPupuiK i rf (ihihihIiIp f.roiu on him , nrtirn M
raoaw nlai'oil. Tim different tninintr Koctions of Sit-rn- i County liv, AflU UtrtLtri l
been d'v.ipoil t j tint extmit as to leave no qucdtion an to their ulti
ciate roit value.
'I'uii liourh liili r hi- would Inivr
j too Inlo.
i I iiii.k of liilliii inil.
I Or. I'frilTi f. iii(lui'!:a t. luj thfl
di jim- lo ll ha 1, dlii rrhit f, nm! nr-- I
niiiiiii-iiili- i tin; Jiijoi in c Jiiil'i r noHr-- j
w ipi .
Miiiilrlinl Mm il I 'i II In Hilliinil.
I (,i;iH'ow I"11 I'dinli'iri'li Inivr tl,-- !
u? invi .ti d in iTii-ii-i- liplititiir;
j A In di'i'ii. Avr. Tliindar, Cioi.-in- (iri-.-Ii-- j
Ki-li- I'llinlcv, IVrtti, C.:'"i,';ii.
MERCHANDISE,
inLLsuono.
Jew Mexico.
Thore is an nHuinlmc of gnl-- irnl filvrr herf RwnitinetliP fotnino
of thonn wliii have thu manna to hritio; it to the Burf.icp. It is ulno trti"
th it miny of tli'M.-- c.impi nra rem M from centers! of redncl ion, mvl
thrvforo tha rnoe-i-ti'.- jof hivin ' oouiq tuaaria of LanJlius the lower
grade ores ooar where hey are niiuoJ.
fibrin OnllVTU A fit A n r fi i.
V. (). Tllou cwi.', Lditor and riopriiilor
W. H. IiUCHEK,
NOTARY PUBLIC.
HiIlBboro, - ew.Mexcll.
A. S. Ui RE In-
justice of tin: 1'eaci-- ,
AMD
NOTARY riCLIC
andkkvs,siki;i:a t o.. .v m.
ASSAYS
TCKMS OK MUNI Hll-Tl- o l KH 1 V 111
IN .MO tfo :
lH,l tnusti!,!
S,3Jt,I 'If! UOt3(JtJSU03 itw ox
h'Imiii I tunq. iignt i(
ol If iojuicofOil I MPtiMiu inA inoBa pnuiuu uiauiw lMnot tt oi ni ij piq iji i uoiijjlipui iu utwf m ah toil op I 'qnamriiaXiu 4n MUOipaul . UIIM """-l- J .
pan UMXytl wttH Plof trl
,wa bm iN Jue II um 'uiI114 pa 'mjuojoW iqi )0 lJJnjj.,; auiaaj patt oa ojnmtid uns oi iumI. aoa ituojo uf ul jo dduajiV s H " '"B rtt a ioj iiolop
Mil n 'ifiimiiuo op ot M I mjhiu
pinoj mJH put ijnioi km oll m nsjli 'XU
i IIO Year. ,
Kit Month
Thren Monilm
Oitn Murilli
Hini(li !
.1. '.'.'I
. 70
. aft
. in
15. NKWCO.MIi. 11. H HOLT
NEWCOMB & HOLT
Attorneys at Law,
LAS CUIX'KS, N. M- -
(Kiiting Jiryau, no hetwitu the
jtiuitrjcau a tol the ('lirouicli the
Roltl organa of Chicago are kept
Luay dodging hi.: shot.
John JJulI'a war ofNranny and
conqaeat in (South AKjca haa
cauHi'd a lofa to JJritishevi in-
cluding the kilh'd, woiindfd, aiuL,
aiidJiHhl"d of over-11,000- . If tha
HritiHh loHHoa oould hn tratiaft rrpd
to th Hopr buIh th ro would uot
f a lhir aoldinr left. I''ull re
torna of AtriHrioan Iohmch iu the
l'hilippinpfl, through the agenry
of MrKinloy'a war ot oonqueat,
haa not hi'n mado puhlic and ni'ed
not Im etppctod until after nluut ion.
Cause of the "Boxers" Raids.
t .no
.40
in turn buccefafully holding up the
jail to releaae them, even ti ehoot-in- g
Deputy Uraven in the attempt;
heeomirig and outlaw nnd defying
officer and the law, ia again, in
the hands of the authorities and
declarea a willinpneHa to stand hy
hia confeanion. Karly thi morn-
ing he waa taken to Tucson to he
placed in jail there for ,fe keep-i- l
p. it being not deemed adviae.
alifoplaoe himio the Tomlmtone
jail. is fat and lo.ika much
hatter thun when he left here bo
nueeremonhwly Tie wan pry
reticent and pN.ferred not to talk
further than anyYog he wna tired
of Iming an out law and therefore
surrendered. When ecked re.
garding Alvord and HraV; John,
Hood aaid: "The trio have not
hecn traveling together for eope
KntrJ t lb i'uBtolliim ot 11iI1mIoii,
Miarra (lounljr, Nw Mejion, furtraimrnU
oDt hrouwb tb l:uilod Htalna Mail, an
I isunil olaar iimttcr
(old
Silver
illlll unil Silvi-- i
Ijead
I 'oiioer
.rn
1 no9;Vfr rT(m.Tr liaanobnainna onto
notion with onrtnln iiwi)(f r a.lvnrtiHin ' Jirotorv Khli k auenoiea, ami
hi i inul minor no Nutniort- -
I inn raiitiK lr i tim .
'maii iluni
'Jjaq tit aiiB
sip Jaqjo ni J
inj a; !"
31 tiJeuioi aqt jo
jtw an; 't3tuois
3tl Ar pjkimj 3J
ipttnio) at uiaijjjoiuaj meXaojo MV.)Ht(i uail.W
pooi laiputi
pus fiijund puti
'iaMuJ aAnmp'o
n aqi ut
H 'uotjuiiui i .un
uoi).iXip y kioiX
jo pus iji:iiio)s
ai( fo sssvilpBJJIlJ Xjj.oj1(1
p3tP''W otl0S.JJiJlJ JOJO(I
,.atn
(iolil, Silver Mini ei'il. . . . 1 -- o
(iold, Sliver till.! ( i pel . . 1 .Ml
(ioltl, Silver, Ci I .v 1 tie!
Samples by Mail Ib eeivt In tnpt
Attention. JlihrMl l'lite
1'nid for I'.nllioti.
OGDKN ASSAY CO.,
Sixteenth St., li nver, Colo.
ALOVH I'KKISSKK,
ASSAYER AM) CI I KM
1ST,
HlLoKIJOIlO, N ft!.
Asaay oflice at Lnidlaw building
west of Court House.
TlIK AllVIM VIC iK Jill! Oll'ni.ll Paper of
imr County.
t '"
CKIDAY. JULY H, l.hK.
milV'ti' FRANCISCO M.
BOJOhQUEZ.
IIANOK, l'ALOMAS CliLKK
y4 dsqtou pmojuaoi
tim, nravo aepnraten rrom me
others about a month ngn while
A FKIOIHTUL ItlAJSDKR
K.. OF1!31HIKItli A I.tll.tit N( K. I. . Il' 1'
sjiioj n,3JJM,( Ml ll.n-i...- ... ,,,,,.1, U CmkIIi Hull 1'Vnrtll 1IUI1I11!'IH ifiina io .. ... ...iiWill often catiae n horrible ' ' ' ' " t imi-ui-UOJq,3...Mqpilt. KlliKl,Joonlil'iv,.e,lle'iH,-.K- l
CllUll "I'nrti. Scald, Cut or Hrniae.
Kucklen'a ArmcH Halve, the .limit i pi.iuju.idx.iui jqx
'a;ajo juqio oiiiotl
THOMAS Ml'lilMIV-- K. It. A S.
A. IE jas.- - iviu) atre,t;ip jo '.aupi n jo j..i mvsip ')jiuq psstudtn jo .iD!:pi.- - Jin na inpojd pus 'tiiniHjo j.epo a i t.i-i- a
Amu )t pjsv.jbip tit 1jbiiioS i n.ni.W
jwjq aiji fo luoiu.iiiEJjp I ooii.)
OU JAPq otpw 'ksau.iis )ji:ji( 'fv-s-
in the world, will kill tho pain and
promptly heal it. Cures Old
Sores, Fever Korea, Uleera, lhiila-FalodH-
Corns, all Skin Kruptiona
Ileet Pile cure on earth. Only 2"'
cts. a box. Cure ruaranteed-Hol-
hy Ij. 1). Nowera, Drnggiet.
A
. K. A A.M LOIX.K, OK MNOSTON
MbcIi tirHility on in Imforf fullniooli
Viaitiu.lirutlirrH Inviliil
For l'ri'iiliiiil,
WILLIAM J, UKYAN,
ol NelifuHlm.
J'ur Vir 1'reniileiil,
ADLAl F, KIKVKNHO.N,
llf IliillolH.
oqA aplodd Autuu jtiiJ s aju ai.)ixw I . I Al l lil 1. 1., tt .
II . I.orQuril, Secretary.
'JSSOK'S
l'oet Oflice Addrt'bb: I.at, 1'alouiaa
N. M.
LAS ANIMAS LAND A CATILK CO
Iu regard to the Pitnjoa for the
formation of the Chlnr-a- e Honiety
known a "Hoxora," W. 11. Curtla,
a wnll in form rd corrcapouili'iit of
the Chicago Itccord, aaya:
"I reu)izn that it ia a vt'iy un-
popular position, hut rmvertht'li'ita
thctre are two aidee to the atoryof
thi "Ih)xtrH" in China, i'ou will
liotico hy the dixpatchea thatthero
ara railroad riota iu tlitt Hhitutung
province, and the lU'lulan hikI
Oeriuitn railway engint'ora have
hern OHHaullt'd and nro afrnitl of
axHaaHinatioii, nnd that work haa
hi'i'n 8'iapondnii on certain portiona
of the lint now under (ioiiHtructi in.
1 have alluded lo thin mutter he-for-
and while no one can jnalify
HHHHHHinatioi) or upprove, the cow-
ardly tuethoda which llin ''Iloiera"
huvo adoptetl lo revenge them-Htrlve-
upon lh "foreign devila"
that hnvn invaded their country,
they can at leant plead extraordi-
nary provocation, for Mio Jlerniana
and tlio I't'lgini.a ho are con
atructing railrimdH in IIm shan-
tung province have (rented the mi-liv- e
iu a nioHt iiliominalile man-
ner ami have provoked the riot
of which they now complain.
That portion of China ia one of the
moat di'iiaidy populated HcctioiiH of
the earlh, and the peo',; imve a
deTMw-Uug;- li for existence.
Kvery inch of gronnd ia cultivat-
ed; every straw and every nprtg of
vegetation ia iiiiliz'il in Home vny
for the pupporl of life. 'l'lie
Notice for Publication
Jicpuitmeiit of tin Iiitarioi',
I.ui'l Oili.re ut l.iiH Cnii'ei. N. M., j
M.iy Hiih, I'.KHJ (
NOI'ICI'; in hertiliy tmen Mint tin
fnlloM lll I'lUIM'll Hl'ltlcr llll-- l II l llut'fl'
ill lua i ii I ii ion t nuUe liuul procf in
HlpIHlt ut Inn i I inn, iiii'l t il I'IMI,
will le mad. i Im I're I'ruliHte Clerk ut
llido.nl'.), N. M , on .1 nl v 7:h, I'tUil, viz
t iiahi.i s vii.!.1.i im'm:, to
II Hleinl I'.nirv No. liV.'!'!. f r Lot 4
mi I N. '4 SK'4, Sec LIT. IU H. K. Ji
W. N M Mei
tin iiaoieH Hie follow iiif wil ileum's lo
r t v t lin iMiiliouocH te.j Npuii .mil
ciillivuiiiei nl Mn I o il, vi. :
IV Im Trujdio, of HiIIhIioio, N. M
.lo-t- I ritjiKo y li.ii'.t. i f lliilsli.iro, N. M
Po'.f'l I, H.ill , III K lllvfntittl , N Al
I Inn. II Cuitii-- , I i i i.- . N. Al
"II. 11! UIN U ,
Ui'iMer.
t'T- -t !' i M.iv.ji,.p.i!io.
Finn line of iej uorw and cS'ara
(all in and boo me.
THE
.
AliLOl! SALOON I'ohfoflicr : HillKl.ore. Sierra countyN.M. "UaiiKe, Alliums Hiil-cli- , theirs,
County, '''.ir niiirke, nnili t l ulf trip
each ear. ITVri-- l.rniid ttuu e us fultlo,
lull on left Bhoiil-ler- .
TOM MUUI'IIV, I'rop.
AnnrnoN ti- l'i: iM'f :
rEt fcs lelt Inp. Si.n.a
JJJjjF on left hip. f K'tiif mi Hi. e.
W I) left nidi. ri t lop.
'"To riK!'! on tie smne aiim.il.tliijin.)
Alvord aid Hilrs weie poing it
alone for over two woeka, only
rmctinj,' each other
,1 tint wlieie the other two are
not ut liberty topny al preBent."
-- Tom ba tone l'loapecior.
UOIUIKI) THE (HtAVK.
A stm'tUnf juoldent, of which
Mr. John Oliver of 1'hiladelpMa,
wtt the Hiidji-ct- , ia ttamtted hy him
hh follow: "I waa in a inont
drenitfiil condition. My pkin was
'ilmont yellow, eyeF sunken, tongue
oo 'ti.l, pitiii contiiiiiully in l. ok
m l si lea, no appelite gradu illy
ro ii)'4 weakenbiy by day. Tiit eo
phyHicl ina h id (iiven nie Up. l or.
Innately", h fiiend adviaetl trying
Kltu'tric Uitteia'; un.l to my meat
joy and eiirpriHe, the fust bottle
mude a decided improvement. I
conlinnoil their line ini tll.'ee weeka,
ii.. mo now it wt II tU'ui. 1 know
iheyeaved my life, nnd lobb.d the
iravetdaimtl.fr ici.ni.'' Noon
ahotild (ml to try tliin. Only ol'c.
( luaranlei'd, n! Mowers' Drug Store.
FRANK I. C.IVKN, M. 1).,
HII.I.SlliiUO, N. M.
lW(r;)iriitn in Nower's Drug
Store biiil.liu. II on is Front 1
to '6 p. m . and l! !!0 to H;!!0 p. tu.
jl.- - O- - v 3c1.
t'HK fKIUli A I.OI'ta- NII.I.I.O.O.K.,OI
.lillloro. niiet i nl K.ot I'. H nl ovei y
Krifaj veiiiii. Vmitmi lr t In-r- t oorjiOil i iviteil
H H lllll'KW I' I I.. N (i.
I, K Nowera. fcri'tsrv.
N.MII illshoro,
Ii A K (left side; horne
lTdel't hhuiililer)
V. S. 1IOV! Will I., Mar i ?er.
TWO DECLARATIONS.
The Democratic Party Plat-or- m
for 1000 Demands :
' 1'he Immediate lies tor-f- t
lion of (In' free and Cii-limit- ed
Coinage of Silver
find (!old al (he 'resent
Untio of l(! to 1."
The Hepublican Party Plat-
form for 1900 Peclares;
"lV He ncit our sllcgi-ftne- e
fo the Principles of
the Cold Standard."
"IfV Declare Oar Stead-fas- t
Opposition to the Free
find Unlimited Coinage of
Silrer."
Tlitt abovo declaration ut Mm
financial inane, iiMrly hUio
fnml and ever tai.u J,Uni't-nt- b
ft Vote IIIUHt m.'AvT IlilllHI'lf fur
MVvcr. Fvery candidate
f'Tlfl'lfP IlllJrit ilfclilM IlilllHI'lf or
j other word the iihove ilirl'im-limi-
uiiuiiklnkiiLI)' n yirtiiT ini.lili
rlitiin tint attitude of ''iii'li nnil
i vt iy nominee in lint held. Kuch
it ml eyuty re'uhliean nominee re
'Old hjlUMl'lf H "olilite Hllil Ihe
unit enemy of the vital iiitcical
(f iliin ciiiuitry. 'ilm above de.
( Ul litlllllH IcaVtt DO HHi' lll UxIl f lt
tun lf ul y It'll "mlvt-- r republicana"
if Ntw Meit't, or of Sierra loun-- i
v, lo Liiltt under iu liit coining
campaign. I hi yeara election
l ill 111- - IIM lIlMltHtllltlH (o ijti "(wo
.,i.l" republican nominee hh
tint! of 'llti. What .omtinii u ill
the republican of Sierra county
I, lii tin full ' Durii't' 'I'1 (""l
four year tlu-- livt' wtix j ly tin'
Mt lCuiloy iKtuiiuutiutuui kiiI tit
Hie stin tmirt tliiiiui'il to t)i 'V'l- -
riU'ti," At a HuirH cuuuly
(iijvciiliiii lii'Kl 1.1 ti 1 1 it 14
tllM l';jlMlll Of ''.IS It WflM lllH'llll- -fl llml llnouli tliiolctnoiiitiz iiii'ii
nf eiUtr ilm tin Hh)K'f ta.
! i rtijicil) f tht county Imtl
ftll.-l- l frout l.tKttt,(Mit til U.OCHl,- -
t H), tt I'llNl (MllVflltioU Hlliiott'tl
rt'itolulioliH t'lulnj ri( tlx liittlnuitl
country in dividi'd intolittle farnii,
wliii'h Hie I'ulti vnti'il uliiiiMt uitli a
mit'liMCope, one might any, he
t'auee it lr lieceHHiiry for the fill.
finli'iice of Home family, and li e
dead arn huried in the TuVi l IiiIIm,
where imlhiiiK can grow.
TOM RCgS
Addrcbb : Hi nnt. fit, Is 1J.
lUnge Near Heiiuoaa, N. M.
Prjlnff fii'etirtra.lor.! !.i p!y .1.
tliey dr'J tip l!0 s. i relionH,
wliinU oilhi ro la the Buinil.riit.o and iLu'om.
po.so, ciiuiiii(!afii nicrn ri"UtroiiMotImn
lUo ontiunry form of ctun h. Avoid ull dry.
in inliiiliiiita, fiiin'19, Bun.kes and anu-- g
nnd vmo that whivli f li aiitiyn, aoot lifts and
lit uls. Kly'u CroiiTi lihu is liiich u rotnedy
and will cure ciitiinli or coldiutlie )n l
tuxily niul )ilea.iPiiH'. A trial nio will tin
I'.milf.l for 10 cenld. A'! tlnij:i"i-.;- Bull tlo
fjile. aizi). Ely iirntbera, fit! Wai n a St., N. V.
Tho Itnliu oiuvs willmut p.iin, does tn-- t
irriud.0 or taiiso sr..-rij- it FproaiLi iti.elf
over an irritated niul unry surfitrn, relii
immediately tli" pinfi l iuilttintiiutiun.
V.'ith Kly'S Cream yonr nrmod
Bgaiusl Nusiil Catuiili lti.d Hay l'cvcr.
Notice for Publication- -
IVpurliiU'iit of I lie Lit' lior.
J,il d OlMee 10 Ln 'roe! M, N. M. )
;iril L'lil'i, I'.lO.i. (
Not ife in In n-- jjiven that llie follow
nelt'i'i- Ii .H lil.'d iii'l'cn i f hi-
ll, I. ut 10:1 lo inil'K I'll d !'i""f io stil'"ri
.f hi- - eloign, ul. 'I llml 1 od pr v ill lie
in ule iiefuii- - Pollute I'l.'ik .1! lli,l:;!i.iio.
N M
,
on June '.Mill, I'.l'l'l. vi:
(iKUKliK IIAVII.1, to lid. No.
ri;,.!, f..i ii" si v, sk'4- - ee :;o
S l4'. SW4 , Se.'. 2; T. IDS.
U 11 V. N. M. Aler.
llelliOII 'H the followi lj; w it tt
pi'.oe Iom enntiiiiioiH r 'Hi'lenee iiiei
11 nl mil. vat ion of H.ii-- tnd,
Ilenj oiiin Cmik . "I i'nii iev, N M.
'I'le un in Si aioH, of I'liirv ew. N. M.
W liter Ileum, "I K.iil'tl , N. M
.loho 1'oll.oe', "f I'anv,. w. N M.
Lmii. Mol.ilN ',
JJ.'iHttir.
Fiisl piililie.i'ion, I iv 4. 1:100.
MUM. MU I'l lll.l. AI'.OI.
pi inoiinent e( the 1 t rior,
I
.III I ',- - lit l,i ('line., N SI , j
M.iy 10,
Nntii-ei- liereliv 1,'iveli H"il til '
aelt'er li tiled n tie.' of
Ii i i r to in ike limit T. of in
o( Id-- , ela in. if'd lli.it nid proof
w i I ! in.i.le l ie t'ie I'o.l.ite Cieilv,
hi IMIiUoi... N. l ,"H Inly II, lilt. vi.:
.IVMI.'.S V .tllSl'.S. Hon. i stemi
l'ntrv N i f r tie' '..', N l;1, See. "d
'I'lirouh Hi in country and under
thena condition ruilwuyH me hi .
ing cot'hii ucted hy ( . r in h 11 un.1
llelgian engineeit-- who ahow aj
nii Bt tntilal iiulill'i it nci to the;
right nnd the properly if ihc,
people. 'J'hey run their linei
acrova the fitruia, they teur down!
hmiHee, hum village, tlcatroy
cropa and (rent the people in a
moat criit-- l and aihitrary nianncr.
If the Milne tliii gii ntiou lil occur
iu the I'nited Sluiea or in lunope
or in any other part of the world,
they would he attilided hy thej
name rean'ta The ' Jtost ra" were
urganied to riMi-- t and reventfe
50 YEARS'
EXPERIENCE (T)jwo
Alj IncroiiHe 1!raiuled name as cut
ii i: 1. 1. it) it,A.
Attoret J it Law,
II i ' e 1 n i o, N . M 'JlTf Copyrights Ac.
T- - i
DCSIGNS
PATENTS AND Col'VKICMrS I
AnToric d9ti1ln h ehof r h utirt (mrrhiti.n nmy
qulchiy mcprtmn '"ir i'Uitoii fiue w tint her uu
mvo'itt iii in ' t'1 ihir. on ni;ml'
tbitii nn.'iiy othfl lfti. h uuiiKKik on t'liiAina
t" t fr'. (illicit f.Ufin f t'tr fmltMiin.I'm mm tnlu'11 llir'.ittfli Mtimt A t u. lutytvo
mfir, wl'h.twi iditiikM, in Hii
Scientific Rmrlm.
A hAT'i'.nomoty IllimtrHtoi woik!r. oi
ciilrtll-M- i of rntjr f.cte:' ttli! buirinil, Tfrin, h
y.fir; imir nxmtlii, ?l. tSokt by ml new mli'nlwrp.
KUNNiCo.?6"3-"""-Ne- w York
JJiautU OOlou, V St., V'ml.iii,,iuii, II. v..
i.nd S'e NV See T 17 S K. 1 W.
,N M. Aler
lleliionm Un' fell. t ill,' wiUl.'Hert ti
piove hot ,'onliir.i .Ut reii letiee u; n un
I
eidtuati.iii of Maid land, v
.! -ie M K... Hi. of l...k.' Valley. N M.
I n, I r M ltnoei-,.- I al; ' Viiley. N. M.
I ieo V. MeKiniK v.of l.iiUe Vail, y, X M.
Win. C. .Ml Isinnej ,.( I.idte V.dli v. N. Al.j.;iii ui ii.v m--
Kcj'ister.
I'il.t pnl lie,iti,li May ll.'i, l!MK).
llune Neai II iliLoro.
Jo Jl right hip and fide.
All Increase Brut ded - on ripht
thigh aud 02 '" i 't eiib ,
Kar M:t:Us: Co p mil tv,o yliiji iht
li rut, i Idi 1. fi.
I attVlCt aS 10 ralCNIABItlTy
I Nnlu in " lnviT.nvir
I itiHik "How toiiimiiii 1'hu-uu- G rftCaiKai I
r t'lwinj s in.iilcr.Ti. Nnfi--:ti:- i imtent tiaw-nrott- . j
I fll." ulrk llv contt.lfllteil. A :1ltltl, 1
outrjgi'C, and they lif d the onlv
iiieiiiie ilhin tlit ir power to pun-in- li
their opprraaott. A Chinaiuan
never peta any ajinpalhy eillit r in
iiii'Mi'n or eht , at.d the
ontioi'UianeH of that ( O't compelp
hiiu to carry on hia o;critioiii
w ith 11a iiiiieh m'Cn"')' hh poriHihle.
If the liftman and Hi'luiui ral!-roa- d
teoplif nould IrcMt the pool
collie nnd fHinier" of the Shan
Inocpendfiiil Assay Ofnce
ti.i.imit ifloj
3fc Important Catewayfj 3h
ninortiii fast Fiir.HiiH"r..arkr.
uiliniiiinlrhll 'ii from lop to iot(oi'.
'1 tin open ij.xltrnt Ion of tlio ro'
imlilitt tii ptrty li it fully t'Xpot,- -
r l U.nt pnit' pi'ilitly Hint Icuii
hi imiin for tin' ri'k Htul li'f t(iUI
lit rt'pulilit'niia to !:ii- - Itit ir 11 u l
riy wliu-i- i they li.iv frt'fly ci-- ,
trfl'irtl.l ill llif pitllt. j
C i ' :i '. :! A 0. I 1 I,.- I M,-- .
A.
..!. m.Jfaytung (iri ihi-- in a pint and hoiuu . j
al'le maeio'r a'nl (;if llo'in full
com pi 10.1H ion for tiio pr.ip"itj
tht'V Imve titken or defiroved.
.Ki utt . p l r.'.v tut..--y i inc.!: ,:. ;."i:'''Vif ItiSiM Tr a fwiiu rv ' j 4
i
f
9 c a, tt.
- a:. I l,i:...r4'oriI o.r
Notice for Publication- -
1 nei t of tie I t'eri-r- .
J.aml titli. M al I un t 'i ii. e.t, N M I
Mi.t :t. i!fsi. s
No'i. e ii tier. v civ n llial lli" fo !
iiU iinnfij e'li. r liied II life i'f
li.i'i to ill ike t'e prm; in '!' 'n
..f hia el.tii.t, and tli .1 il fo' f w in
made lteli,n the l'r.0ale t'lerk, fl' Hill-txir-
N M
. on .1 ai.e '.'.i. looa. r,.
.ItiUN M- I.. H it it I No.j:;iii, for lot , S e. T ITS K. n V,
N. M. Mer
lleiiiln the f. Uowlm viMiw to
piovi) Ion fi.titiiioif leMit 'lav upon and
till ivut ion of said lan l, vu:
J..hn II f.,11, tt, ot (! r'le'.t, N . M.
Jolm I Shriner. of I onl'i. Id. N. M.
I..m K ik of t i irfet I N M.
J.iniea Al. Ne!-.o- of i i.o t'el.l, N. M.
I'm 1. S..I ion u
Hester.
Kira! piililii ntion, May 11. I'M--
,f J V Cot. nn ft
T. Tat 9 C..i:.ui..uj t:- 1 :l. iJrv.
IL PAS?, TEXAS- -
there would he no need of aetuling
fleet a to (Miiiu-.t- watei or denntnd-ii- i
idfiniiity at the tatiu li
Stiles Surrenders.
Stilen w mi hiouttht in on 1I1
tagi law! infill un lor clnirrt of
ofii.-er- llooil and tlrver, the
piiaoui-- liNvius letuleied to
AND V isnrvfi T fKKVH'K
i.
'; i'
Sixtreu ti out in wiiuht.
. Ml ) I
'TeUy Tlif Tt i roi" nroilli
riil.--r nil nln, Imt IVtrt PUti t.Ht
hill) IU, HUllt H'lil "I!.
Willi tli ih'nicriiin, .lvr re
I iililn-iku- nijil populiftM umti tl il
)..' il liul atliilt tor liiyttn
aiul Hit vetmuli.
LirifttaV uw pmr iu I'liicno
in niakiin; ml hot filit for J!ry-Ji- n
Clirnmr1 which Ioh1
ur Mr K uil iu I r uo up- -
Tht direct thronch line fr. in Arizona and New Mt X It o to nil i iiii r
in tue-north-, cunt ami floutln-ai-- t
. Low altittitli I tiiict ti..Miji.n
X;v:ll CntiU'e'i quio'.Jy yields to trout,
ler-n- t a I ream l.nli-t- . wiiii b in
i.: U artuti-Cic- Jl la .vii vi d tUiouelt U.e
luiiTlioa, clcati.i un ! la . 'j ll;ii liol sur-1-- u
over uUili ;i tliU'UR, i'st!f. 1 rujjista
i;i tka 6(V. kir-- s " ri.-.- ly nxil, 10
c'uu. Tel iv aud jo.i auti. to eontinuii
the trcatiui't.i.
To ' Ij.o tut: are iiartinlto tho use of uUiu iiiTa iu apj vintf lupiniit
i ito Ibe iias.,1 j nsvip--i I t f irrA.W trim,
nut, ib propri. tort ( .ea.u ! aim in
liquid foi in, v ln h will l a kuon a Lly'a
Liquid I're.mi l'lie' Ui ludiug lha
;r.iyii. tut i 7 "nuta. Irung..tii or 1 y
mail! The li.jt.iil fonu embodies Uia tued-ic- jJ
f rvpcrui t)f ihe tvLJ t
Bf.rv leu. li.r.oioli iinr j V. i.. t . -E.E. BURLINGAME A CO.,
ASSAY OmCESSfSKSttRY
Ktiftbltabedia Cotorftdo.lRM. Sample by Btafl or
itprtM will rrctv proaiPi and caret ul attralion
Gold & Silur Bullloi VmNMiT1
Conceiitri tkn Tsti -
I7J6-I7S- Lanreaaa St., Oaavar, Cl.
Iiuffer sleepers. Hatidetune fhnir cars. S.etrfrte iMtd
eafuty and comfort com For tiarticulitia nddifaK K. 1) IKHYSMIKH, ,
S- W. UT. A..K.1V o,Te,a.. T.F.A-.V.V!!!.,Vti.i- .
K. I'. TCI! M R,
Ct. I'. i T. .;. I'.i'da.s, TexasNatroutle to cr fittrstiors."
them ly Hgreeiiient and gave him- -
fit op tl Cnait (ir.l)ile, In I'llmlj
county the home of Stile. I'hua j
the man who onfeiet to the Co- -
chie tr;kiu roliber), iniplicatinj;
hia pal who w ere oli j tiled, thcu '
i
JAfllNE RIFLE.TIE SAVAGE MA(Sierra County Advocate,W. O. Thomson, K.Jitor and Propiktor VISTBAUSS&CffLE
btkictlv cakhTerms ok si s
IN AIV.VNrK.
One Year
Six Months 1
Three Mouths 70
One Month "
--Mite1-Kiiiultt f'ntmta 1 SAVAGE REPEATING ARMS COMPANY.factory,I 3a FramlMo, I
V C'' JFRIDAY, JULY 13, 1W0. Write for Catloguc- - Utica. New York.
GRAFTON.
NOTICE !
I have boM a numb.-- r of newxpaper
bills and accounts due me to W. O
Thompson, and lie will and re-
ceipt for name- P- J.BENNETT.
HillblHro, June 2, Wi-
The rainy siasou
this summer, but as
is somewhat tar ly
yet, cattle are look- - - -XT --1
Keen, the Bear ('reek cattleman. The
cattle were taken from Socorro county,
wheiethey bad been ranging. Kichards
will be taken to Socorro county for trial."
The cattle above referred to passed
through Ilillsboro ti-ila- y on their way
to Grant comity in charge of Deputy
Sheriff John win.
The (irandviow Mining Co.. of St
Louis, Mo., has established its head- -
Sea Side Fveursions I hiring May,
SIERRA COUNTY BANK
HILLSUOllO, NKW MUX1CO.
A General Banking Business Transacted-- .
r. Z0LL?1IIS, President.
U II. ItUCHF.R. Cashttr.
June. .1 ill v and August. On everyLOCAL NEWS. rhnrsday, conimenciiig May "21th an I
ontinuiiig during June, July and Aug
ing very well .
John V. Yaple killed a large silver tip
bear in Koadjuster Canyon, south of
Grafton.
Mrs. Chas. Yaple writes from San
Marcial that she is rapidly improving in
health.
Mining is very quiet in this wrt of the
country, but we are hojxtful of the fu
list. That is Mav Ml. June 7, 11,21
2S- - Julv .r, 12, lit, 20 and Aug. 'J--
10 2;t, anil UO. We will sell tickets to
Los Angeles, liedondo lleach, Santa
Monica ami Sin )iego, Calif., at rati
of $.'(.") 5'i for tickets good for t0 davs
round trip. Continuous passage in each
quarteis at Kingston, with Mr. 1. Bow-
man as its agent. The company has
secured the (irandview group of mines
in the Carpenter district in the Black ture .Range, fight miWs from Kingston. It
also purchased the water-right- s and site
W. IF. Bucher is doing Las V8- -
Mrs. J. K. Fink is rustieatiti; at tho
Hager mw-mil- l.
U. W. Goodnell. of Akron, Ohio, ar-
rived lnre this wwlt- -
(. M. Toinlinson is sole aent for the
celebrated Kent in ky Comfort Whisky.
VV. A. Akera, a mininx exert from
Hutto, Montana, is Join the camp.
Little Alma Birkfonl, who loin la-e-
ill with fever, has nearly recovered .
John Lannon, John Cook and Mrs.
Anna Adunis left this week for Arizoim.
for milling purposes of the Mimbrea
direction east, of San Kcnuinlino.
St ip overs allowed at pluature within
east and west of San llertiardiui), l.
A. Hm-ixxk- , Aut., A. T.,& S. F. l(y
Lake Valley, N . M .
Summer Tourist Hates to Colorado-Sum- mer
Tourist tickets to Icnver, Colo
THAT THltOHHINO HEAD-A- C
UK.Hot Springs. Mines and mill will be
JAS. DALGLISH.
Ilaalwarc Native ami California Fruits in Season.
connected by a railroad tramway. The
immensity of the ore bodies o! lead and Would quickly leave you, if you
used Dr. King's New Life Pills.zinc and the largo supply f never fail-
ing water place the success of the enter-
prise beyond doubt. Mr. James Kefty,
ThouHauds of sufferers have proved
rado Springs and Pueblo will be placed
on sale June 1st and may be sold daily
to and including Sept I"). l!l)0. Final
return limit to be Oct ,'llst, IttOO. Ticktheir matchlePH merit for Sick andof Kingston, is in charge of the develop ets tre to be continuous passage on goingNervoua Headaches. They make
trip to Colorado Common. Points
t top oveis will be allowed on gopure blood and Htrontj nerves nnd
build up yout health. Lasy to ing trip ill liilerme.nai,') i oio. poims
within linal limit. Return trip to be
ment work at the mines. Mr. I). Bow-
man isengaged in organizing another St.
Louis company for operating the Mag-
gie M. mine in Shingle Canyon, near
Fierro, an enormous ssinc mine of very
fair quality ore. The headquarters of
the Maggio M. will probably be in Dpin- -
B W A R IKcontinuous passage commencing ilute olexecution by joint agent. Tickets not
good for letuiii passage earlier than live
take. Try then). Only 25 cents.
Money back if not cured. Hold by
L. E. Nowers, DruygiHt.
Normal Institute for the Coun
davs from date of Mile. Rate from Lake
Vallev I().1HI G. A IIii.ioi k, agent.
mg.
LEGAL NOTICE I
L.H, Will mil Testament of HyronCHLORIDE.
Nichols Greeley, deceased. StoveTo whom il may concern:You are hereby notified thai the ill
I, god last will and lestament of Ityron
NlidinU Greeley, bus been produced
slid read in the Probate Court of the
Couutv of Sierni, Territory of N '
Mexico, of which deceivlent. was a resi- -
lelit. and that the day ol proving the
said alleged last will ali i tcHtimenl has
been by the clerk of said proliuK irl
fixed for Mondav, Septemlicr llnnl,
ties of Socorro and Sierra.
Socohro, N. M.. Jci.t 10, UN XI.
The Normal Institute, according to
previous notice, openi d at the high
school ruolus, on June .rith, 1'JOO, at 10
o'clock a. m., with Prof. M. K. Hickey,
of A'buipicrijiie, ps conductor, and Mr.
Julian .1. rrujillo us assistant
The firt meeting was called to order
by County Siisrinleinleiit A. C. Tories,
when organisation was cIToctcd by the
election of lion. A. C. Torres as presi-
dent and Julian J. Trujillo as secretary.
The following committees were ap
point"d by the president:
On Invitation )Iios Mary (ilasson,
Kul.y H. Borry, S. M. Howe.
On Reception Miss.s M. A. Bandol,
JMinnio McCoach, Jessie A, l.yle.
On Address Ciriaco Jajola, MeiltoH
(ion.aleH, Jesus Ma. Tories.
On Kesolutions Messrs. Meilton Tor-
ies, I'. A. Marcellino, Francisco Luna,
Uomal lo Gonzales and Amailo (ion
plOO the s une being the first day ol the
regular S.-p- t tuber, P.Hh), term of sail
ITobate court, at 111 o'clock A. ni , oi
. .
.i i .. ii .ic.Sllll (lay, III me i oori n e 111 inns
boro, N. M ; and vou are hereby tui t her
notitlcd that Ly.'lia A. Pioctor, eecu
trix of said ullcgcd hist will and testa
ment will on Huns lay, Augm-- 2nd,
Mrs. 1). W. Ueckhart, of Kl 1'nso, is
visiting her aunt Mrs. Hebecca Jhiiioh.
Mrs. F. V. Keith and children of
Cleveland, Ohio, recently arrived in
Chloride. They will spend the summer
months with relatives here.
Steps are being t iken bv the citizens
here for the reorganization our vutinK
district which was unjustly taken from
us home three years ago.
Miss I'dith .lames recently returned
from theeii!-- t where she has be, mi attend-
ing school for the piiHt three years.
James Connor and Fiank Kemp, n em-
bers of the San Marcial Millii.g. .Mi ing
A Ocvclopmuiit Co., was in town for the
purpose of lotting a contract on their
lien Harrison property.
Mccsrs. Hartshorn, Slmw and May-berr-
nrrivid this week. They are here
for the purpose of opening tip mining
piopi-rl- in which they are interested.
The gold values in the ore on the
Hoosier 11 y increases with development
while the silver values remain about tle
same. The company interested is very
much pleased with the proTty. They
are preparing a shipment of high giadu
ore.
P.KKI, apply to the cli rk of saul protiate
nirt for a commission lo lane ine de
positions nf Frank h. Ingersoll and M
Ashley, lesulmg Ml M'aiiie, niaie oi
Washington, witnesses to s.mt last will
.ales.
and testament, concerning the execution
thereof, uud that a copy of the. Interro-
gatories to be propounded to said wit
ticssca upon the taking of such depo
silions will to "any person
interested on application to the Haid
W
,,t HlllHboro. N. M.
Mr. Jultan.l. 1 n n I lo , secretarv, was
Witne-- s invhiin l and the seal of Slid
Probate Cotlit this Mh day of July, I'.HK).
. ) TIIOS. C. II ALL,
hkai.. I Cleikof Suid Piobiitn Court.
First publication July (I.
FAIRVIEW.
Tom Murphy has built a now Htore
room at the roar of hin place of business.
Hire's Hoot Beer, ISiomo Seltzer, Acid
l'hosophate at Oo. T. Miller's, P. O.
Block.
L. K. Nowera has taken up his abodA
in one of 0. C. Miller's houses on North
I'urrlia.
Misa.Mitud O'Kelly, who lias been
quite ill for the past few days, is re-
ported better.
V. H. II. Llewellyn, the famous
rough rider and politician of Las Cruccti,
is registered at the Union.
Mrs. I'. J. Bennett and sun Clarence)
eft this week for Drilling whore they
will take up their periuaiient a'oode.
A. KeiiiKardt has taken the contract
to finish and put up two wind mills, one
for Tom Murphy and one for J. K. Ool-hr-
So far this ruin has been a
scarce article. The coti'iti y is very dry
mid stock is HuriVriui; Hoiii''liat for
water.
The young cyclone that struck the
town last Saturday was but a K('tle
zephyr from the Kansas City tioiuo-- .
uihl is no comparison
to the one that will sweep the country in
November.
L. Tressell has taken a lease on the
Lo kout mine on Trojillo creek and will
Kooiit in a day or so to comm 'lice work.
Some Colorado parlies have recently
vtfiiH to work on the Whipoorwill mine
the same locality.
Tim,. Nowers druu store, stock and
which Were sold at public auction
mi the 2nd of thib m mh whs knocked
l iwn t C. C. Miller. The store is now
open to business uain. Mr. Miller has
ordered a lare and complete stock of
K da which will shortly arrive.
At the July meeting of the board of
county commissioners Martin Kcllcy was
reappointed to another term at the
Koxwell Military Institute. Martin has
attended two tonus at the inststute and
returned with highest honors and his
by the board is timely.
Yester lay afternoon there was a 1100
yard dash between L. W. (ialles' horse
"Jakey" and "Spike" backed by l'at
Carr, on the race track above town, for
10.00 a side. The (ialles horse winning
by two feet. The sumo horses will
run over the same ground this afternoon
for a purse of f40.00.
Census taker Bait'cy O'Kelly and
A.S. Warren have completed their la-
bors and closed their book. So far
us faithfully erforii.ing Iheir duties
there has been no complaint and satis-
faction prevails. ? But from the l'lacers
there is a vigorous roar. The residents
there charge that the census taker of
that district, E IwanfTafoya, left a large
iiumW of old time residents out in the
old. The complaii.t comes from res
ponsible parties aid leaves no doubt that
(ho coiihiis man failed to give the people
of Jhat locality a. fair representation.
Last Saturday afternoon between four
and five o'clock a heavy wind storm
that almost developed into a cyclone
nwept over the ti.wn, unroofing the resi-
dences of Julian ('have, ami Marcellino
J'urand in the lower part of the town
Thereof of C. C. Miller's house occu-
pied by H. A. Kjngcr, was swept wny
and lodge I on the roof of the I'tiion
Church, somewhat damaging the roof of
that structure. The tw-ator- y building
llonging to J. V. OiuliarcL was com-
pletely wreoked. The wind nt..mi was
followed by quito a heavy rain.
Tne Si'ver City Independent says :
"'lieriff r,;ttir last week m ule another
of those important captures which is
api lly Achieving him the reputation of
ling the best peace olllcer in the south
it, when he arrested Fred Hiidiards
In the boe.jue on the Rio Grande having
with bim 48 lieal of cattle which had
been stolen about May 1st from John
KELLER, MILLER & GO.
WliOLEHALK AND HKTAIL PKAU'.ltH IN
"arry Largest stock of Coods in Sierra County
V l iy from Kirat Unmix, ami Oar Prinos Dofy Oompotition.
WLAKE VALLEY and HILL8DORO
ROBINS & CREWS,
Hcailijnartcrs for
KANG1I AND MINE vSIHTIJES.
Drycroods, Hats, Caps, Cloiliinj, Hoots ami Shoes,
(.Groceries, I lay, ( j rain ami Provisions,
New MexicoNillslioro, - -
Lake Valley, HillsDora and Kingston
STAttEANM) EXIPIOESS
Making close, connection with all trains to and from Lake
Valley, for Hillsborough and Kingston.
Quick timo. New aiul comfortable Hacks ami OoacLoB, and Ooot
Htock.
J. W. ORCHARD, Proprietor.
SANTA lE RCPUTIE
)iii iiim:iiv iimini,i:!
All the machinery, tools, ami peisoiial
property formerly owned by the Like
Valley Mining Co , comprising hoisting
and pumping engines, boilers, pipe, lia-mo- nd
drills, air compressors, machine
drills, scales, iu'k iron, mining cars,
whims, mill machinery, sheaves, tiullyes,
shafting, belting, etc, also U ami (I inch
pipe l or prices and particulars apply
lo L I I'i-h- Lake Valley, New Mex-ico- or
.1. A. Kruse, Hilt) Fisher Building
Chicago, Illinois, jun 1 tfn
KOI It K.
Teriitoryof New Mexico,)
County of Sieiru .
i!e fore me .1 . V. Smith, Justice of the
I'erce of Precinct No of said county
and leiritory, I'". M. H dori nous, and who
Is.iiig duly sworn, on his oath, il poses
.owl says: Tloit in the ne, nth of July,
A. I. 1K!H, he did lake up on his range
an estrav mare mule, iles 'iibed as fol-
lows: l!r..-w- mure mule nbotit it yens
old, and branded i on Hie left tliigli,
and partly broken in And that since
the lime above it has remained
in his charga about bis range, and that
he has made diligent inuuiry through-
out the nci.diispi ho si and counties ad-
jacent, to said Sierra county , and that he
has Is'cn umi'ile to asi'.ertain the owner
of said mule, dml that he iIih'S not know
to whom Hid slime l.eloi gs,
V. M. liO.IOUlil'IX
Snlisciibed and sworn to before me
thisjsth d iv of May, A. I. It too. J. K.
SMITH. Jifrticn of the Peace Precinct
No. 2, Hierra Co., N. .M.
First puo. jun 1, P. KM) (w
made chairiuan of each an I
i very comtnitten.
The conductor of the instituto gave
out as the daily progifim the following :
The instutnte to meet at 1) o'chs'k a.
in., adjourn at 12 o'clock M., for dinner,
meet ngaiii at 'I o'clock p. 111., and ad-
journ at 5 o'eloi k. p. ni..
K.very morning from 9 to 12, Instruc-
tion by the Professor and recitations by
attendants upon: Orthography, Bead-
ing, Writing Aiithmwlic, IJ. S. History,
and Theoiy and Piactiee of Teaching,
and twice a week, also, on Pbysi ilogy
an I Hygiene, Civil (lovernmeiit (except
when lectures are delivered when the
program would m ailetwd).
Fveiy afternoon, fttidy of the above
branches, and short t ilks upon kindred
Hiibjscts.
Tliere were in atteneaneo twelve young
laily teachers from both counties and
nineteen young and married mule teach-
ers also from Uth counties.
The attendance was most punctual
considering the circumstances and the
of all the attandants most cour-
teous and friendlv. Lectures were de-
livered by Professors Jones and Phaleu
of the School of Mfnes faculty, which
were edifying anil instructive, and were
listened to with marked atniittion. Cn--
Ttiinately for the Institute, Mr. O. L.
Laria'.olo, w!n was invit-d- , could not
come before the institute to deliver a
lecture. On the glorious 4th of .1 uly
the Institute convened and after adopt,
leg the Niilioi al as the colors of the
NorinaV Institute, tiearin their budges,
attended t'he festivities of the celebra-
tion in a bo-'- . A comm ttee on reo-Intioii-
presen'lvl a set of res. lulioiH
thanking Profes-d- r Hickey for tin) cour-
teous and gentlemanly manner in which
lie eondnctrl the Inatiw.ite, wishing him
Godspeed and success in his chosen pro
fession, and also thanking Siiperinten
lent A. C. Torres for his untiring ef.
forts in airordii.g teacheis of his and
t!i neigh boring county of Sierra the
ei joviurnts of the elleflts lo ll derived
from the instruction of good educator
t such a gdherins; as convenes nt a'
Normal Institute. The committee, also
presented in the form of a resolution a
recommcn l.ition of an auiendm nt of
our existing laws upon thef Jlow ihg sub
jwla .The collection of the p ill t ix, the ele-
ction of school directors, the apfoint-ineiit- .
of examiiieis of citidi lilies as
teachers, and the legislation of the
pensioning of t.iachers after 20 yeirs as
such. The last mentioned resolution to
e presented to our next legislative as-
sembly through the repreatrntittivcs of
Ss orroand Sierra counties.
The Institute adjourned on the after-
noon of Tbuis lay, the 5th of July l'.MO.Jl 'MM J. TkI'JII.I.O,
Secretary.
Ed. MeKarlane, a mining expeit who
lias been stopping in ('blonde for six or
eight weeks, left for F.ngle on Monday
of last week. Hi direction from them
was uncertain. C. II. Laidlaw took him
out.
The Fourth of July was celebra'e I by
a ball l" the evening. There were three
or four bf'les present, but we have not
yet ran uVrriics anybody with nerve
enough to say wfiich was entitled to the
cake. Mrs. HeckWt of Kl I'aso, and
Miss Fdith James shoved our way bac k
citizens a few of the latest fads in danc-
ing. Not a fight, cross word nor a ilis
tnrbance marred the pleasure of the
day.
Lawrence Hartshorn came in lat
wee accompanied by Kd Shaw and Har-
ry Mayberry from the Alliemirle none
of Coehiti They are domiciled in the
Chamberlain building south of the.creek
at Chloride. Messrs. Bhaw and May-berr- y
are looking up our mining resour-
ces.
Jas. B. Taylor passed through here on
his way to llermosa last Saturday.
Juan Sanches, of Moiiticello, was
taken seriously sick from Homo lenal
trouble late last w eek. He is at the
home of Kolierto Madril, and Dr. .1. H.
Walker is in attendance. Lust reports
are that be is doing well.
K. Grandjean. of Cuchillo, Fiank
Calhoun awl a brother of Frank's who
is visiting him from Waco, Texas, spent
the Fourth with us and seemed to enjoy
themselves.
Wehadag'ssl storm on Friday last
and we are hoping for moreo: the same
kind.
Jacob Mayor is playing wet nurse to
five young mocking birds.
A gentleman by the name of Jones
came in from 18 Vegas last wli hand
ing J. I. Chandler a letter from the
Karihas City Cattle Co., staling that the
bearer bad purchased half interest in
the cattle and ranches and would remain
in charge. Mr. Jones was accompanied
by his son Wiley and the balance of the
family are exnxted as soon as every-
thing is straighttufcd out.
toThe Most Direct Line
St, Louis Chicago,Kansas City,
; ' Tl M 1 1 .liOSlOII, ntW 1UIK, I linuuciiiiiia,
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Kastern Points.
-- o-
oiii : ton it ii i.i r uo.
.f ihe Interior,
Land Olll o a Iis Cru es, N. M )
.May PI, PKM )'
N tice is berrb giv.-- n that the
settle! ii is file I notice of
his intention i make flvil pniof in sup-(sir- t
of his claim, sn I lV.it mii 1 (iro .f
will lie m i le tndore the PrtJiat,') ("lurk,
at HilUboro. X M., on Jul v fM'.KK), viz:
JCOHKUT F.PWVUH KolSf'.. to II 1.
No 2 27. for the L . 1 Sec. l.'t T. S
K 5 W and I,.t 1 So.:. HT. 10 H. K 4
W. New Mcx Mer
He names the fallowing vitnesses to
prove his continuous residence upon and
cultivation of said land, vu:
Charles W . Itouse, of Ilillsboro, X. M.
Alfred Shepard, of Hillsisiro. N M.
Krank Wordi'ii, of Ga'fie.lil, S. M
Kofcmio , of llillsviro, N. M.
KMIL SoI.IIINaC,
Throtigh Trains, Past Time. Smooth Track.
o
Klegant Pullman Pali:: Sleepers on all through trains.
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago. Tourist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
and Minneapolis, and once each week to St. Louis and Hoston.
'
Aii trains not having dining cars stop for meals at the
famous Santa Pe Route IIirvey lk'-ses-. Pull informatio
cheerfully furnished upon application '.t
K. U. IIOUOHTON (Jen. Agent, Kl I'aeo Texai.
W. it IJItUWN K, T. F. & V. A.. Kl JW.TeiaB.
UlltTH WAKTKIt I
500 t'j 1000 Angora G..nls wanted on
shares by exieri(!ined man. ILtvesplen
did Mountain Range and Pure Spring
Water. Address, AivotTK Ovrtvx, Hegisler.
Hdlslsjro, N. M. july 13 J pi, i publication May 25, 1 KK).
Tits; EqmtnhluGUN ANO SACEU.
A DM IN I UK'S JCY.
Ti Vv'liom it Miiy CoiM.'fii) :
Nntipf in ri'l y ptven tli-i- t rn
Tiirhii ,y. .l::lrRHty 2. ti.i'
tmil u il wi.ii (.pjifii'iti 11 l y ti c
io:iiii.l.- - I'ldlMiti. 1,'i'tut f
N. M
., ail 11 i 11 ist r r. r nl
I Ill 1'r.t Hie f I '..l-t- . r ( Hill, l! I llrl (I
Ail (Hirlii iiiiii l'ti ii In tin
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